



Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb,
2002., 446 str.
Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar obja-
vio je Zbornik uz 70. godi{njicu `ivota Dragu-
tina Pavli~evi}a, pod uredni{tvom Ivana ^i-
zmi}a.
Zbornik je podijeljen u ~etiri temat-
ske cjeline. Poslije uvodne rije~i ravnatelja
Instituta Vlade [aki}a i predgovora glav-
nog urednika Ivana ^izmi}a slijede poda-
ci o `ivotnom putu i stru~noj djelatnosti
dr. Dragutina Pavli~evi}a, koji su dio prve
cjeline Zbornika pod naslovom "@ivotopis i
bibliografija". Autor `ivotopisa dr. Dragu-
tina Pavli~evi}a je Ivan ^izmi}, a bibliogra-
fije Tomislav Radoni}.
U drugom dijelu pod naslovom
"Znanstvenik, urednik i predava~" zastu-
pljeno je osam priloga koji govore o poje-
dinim aspektima bogate povjesni~arske dje-
latnosti dr. Pavli~evi}a. O znanstvenoj i
stru~noj djelatnosti dr. Pavli~evi}a pisala
je Mira Kolar. O sintezama pisao je Sre}ko
Lipov~an. O njegovim radovima s temom
agrarnih odnosa i ku}nih zadruga, o Hr-
vatima i Isto~nom pitanju te o radovima
koji se ti~u povijesti Hrvata u okolnim ze-
mljama pisali su njegovi asistenti Kre{o
Bu{i}, Ljiljana Dobrov{ak i @eljko Holjevac.
Na njegove radove o Gradi{}u i gradi{-
}anskim Hrvatima osvrnuo se Robert Haj-
szan, a Franko Miro{evi} i Dragutin Pasa-
ri} predstavili su ga kao urednika i pisca
ud`benika povijesti te kao vrsna predava-
~a i cijenjena suradnika raznih ustanova i
pojedinaca u Hrvatskoj i izvan nje.
Tre}i dio obuhva}a 27 historiograf-
skih prinosa suradnika, stru~njaka, sveu-
~ili{nih profesora, umirovljenih povjesni-
~ara, akademika iz Hrvatske i inozemstva.
Njihovi radovi najve}im se dijelom teme-
lje na rezultatima izvornih istra`ivanja na
podru~jima kojima se oni profesionalno ba-
ve, tako da su teme radova u rasponu od
srednjovjekovlja do suvremenosti. Mile Bo-
govi} pisao je o pojavi i razvoju glagoljice
i staroslavenskoga bogoslu`ja u Hrvatskoj,
pristupaju}i glagoljici kao izvorno hrvat-
skom pismu, suprotno }irilometodskoj tra-
diciji. O srednjovjekovnim sredi{tima pis-
menosti i kulture tzv. "Loca Credibilia" pi-
sao je Ante Gulin. Bugarska povjesni~arka
Rumjana Bo`ilova razmatrala je i prvi put
sustavno izlo`ila hrvatsko-bugarske od-
nose u pro{losti. Neke dokumente o istar-
skoj pro{losti i o turskim trgovcima u luci
Pore~u iznio je Miroslav Berto{a. Uglav-
nom nepoznate podatke o ratu protiv Os-
manlija 1683.-1699. podastro je Ive Ma`u-
ran u radu "Bitka kod Sente i prodor u Bo-
snu 1697". Lovorka ^orali} osvrnula se na
crkvenu povijest otoka Raba. Nenad Moa-
~anin pi{e o "autonomiji" osmanske Bo-
sne, pobijaju}i teze bo{nja~kih histori~ara
o tobo`njoj autonomiji. Ivan Juri{i} daje
prilog o svakida{njem `ivotu u Krajini po-
pisom kraji{kih jela i pi}a u Karlova~kom
generalatu i u Banskoj krajini. Na kraji{ku
povijest osvr}e se i Ivica Golec razmatra-
ju}i ulogu jednog komuniteta (Petrinje) u
posljednjem desetlje}u njegova postoja-
nja kao vojnoga sredi{ta (1861.-1871.). Do-
sad neobra|enu temu o `enama iz obitelji
Erdödy obra|uje Agneza Szabo. Sre}ko Li-
pov~an analizira Vukotinovi}ev program-
ski tekst "Ilirisam i kroatisam" sa stajali{ta
historiografske publicistike. Dalmatinsko
selja{tvo u 19. stolje}u predstavlja Stijepo
Obad, a Mira Kolar osvr}e se na rad tajni-
ka Trgova~ko-obrtni~ke komore Milana Kre-
sti}a i njegovu ulogu u hrvatskom gospo-
darstvu 19. stolje}a. Jo{ jedan rad koji go-
vori o ekonomskoj povijest jest prilog Fi-
lipa Potrebice koji pi{e o obrtima u Po`e-
{koj `upaniji u vrijeme ukidanja cehova.
"Srbobran" – narodni srpski kalendar (1892.-
-1903.) analizira Mato Artukovi} otkriva-
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ju}i njegov velikosrpski i protuhrvatski zna-
~aj. Tu su i nezaobilazni radovi o Stjepanu
Radi}u te o politi~koj djelatnosti Eugena
Kumi~i}a iz pera Hrvoja Matkovi}a i Stje-
pana Matkovi}a. Urednik Zbornika Ivan ^i-
zmi} pisao je o odjecima skup{tinskoga,
protuma|arskoga pokreta u Hrvatskoj 1903.
me|u ameri~kim Hrvatima, o ~emu se do
sada gotovo i nije pisalo.
O povijesti 20. stolje}a vi{e je vrijed-
nih prinosa. O radu zastupnika Hrvatske
pu~ke selja~ke stranke u Hrvatskom sabo-
ru od 1908. do 1918. godine pi{e Ivo Peri}.
Iseljeni~ki tisak kao izvor za istra`ivanje
iseljeni~koga fenomena hrvatskog naroda
u Dalmaciji do Prvog svjetskog rata ana-
lizirao je Ljubomir Anti}. Ante Sekuli} prvi
iznosi podatak o krivotvorenju zaklju~aka
vojvo|anske skup{tine iz 1918. godine o
navodnom priklju~enju Srbiji, osvrnuv{i
se na ulogu Hrvata iz Ba~ke koji su sud-
jelovali u nastajanju Dr`ave i Kraljevine
SHS. Djelovanje hrvatskih politi~kih stra-
naka u Bosni i Hercegovini u prijelaznom
razdoblju od 1918. do 1923. godine opisu-
je Zlatko Matijevi}, a dosad nepoznatu
djelatnost pohrva}enoga kr~kog biskupa,
Slovenca Srebrni}a, obra|uje Petar Str~i}.
Na temelju originalnih dokumenata Bo-
siljka Janjatovi} pokazuje kako je Hrvat-
ska u Kraljevini SHS bila podlo`na dr`av-
nom teroru dirigiranom iz Beograda, a
crticu iz povijesti hrvatskoga novinarstva
koja govori o Rimskim ugovorima izme|u
Nezavisne Dr`ave Hrvatske i Italije ra{~la-
njuje Frano Glavina, analiziraju}i slu~aj no-
vinara Joea Mato{i}a, koji se dodvoravao
Paveli}u te branio sramne ugovore. Na kra-
ju ove tre}e cjeline jesu prilozi Josipa Jur~e-
vi}a, koji u radu "Revolucionarna praksa
jugoslavenskih komunista u me|uratnom
i ratnom razdoblju 1941./1942." pokazuje
da je Komunisti~ka partija oduvijek imala
na umu diktaturu proletarijata prije rje{a-
vanja nacionalnoga ili socijalnoga pitanja,
i prilog Tvrtka Jakovine, koji pi{e o odno-
su predsjednika SAD-a R. Nixona prema
"hrvatskom prolje}u", sumnjaju}i u teze da
je ameri~ki predsjednik `elio pomagati "hr-
vatsko prolje}e".
^etvrti dio Zbornika, "Sociolo{ki i de-
mografski prilozi" sadr`ava ~etiri priloga
koja ~ine ovaj Zbornik interdisciplinar-
nim. Ivo Rogi} pi{e o hrvatskoj moder-
nizaciji i ulozi elite u tom procesu. Drago
^engi} osvr}e se na lokalno okru`je i dr-
`avu koja je jedan od ~initelja poduzetni~-
koga razvoja, uzev{i kao primjer Me|i-
murje. Alica Wertheimer Baleti} dala je do-
kumentiran rad o zaostajanju reprodukci-
je radno sposobnoga stanovni{tva u Hr-
vatskoj. Na kraju ove cjeline, a i samoga
Zbornika, jest rad Dra`ena @ivi}a i Nena-
da Pokosa, koji su podrobnom analizom
pokazali kako se mijenja slika etni~koga sa-
stava pu~anstva uzrokovana migracijama
zbog rata u korist nacionalnoga hrvatskog
korpusa.
Na kraju bih dodala da Zbornik ne
predstavlja samo dr. Dragutina Pavli~evi-
}a kao plodna povjesni~ara ve} prilozima
svih suradnika daje vrijedan doprinos su-





The Ethics of Globalization
Yale University Press, New Haven
and London, 2002., 208 str.
Peter Singer, australski profesor bioetike sa
Sveu~ili{ta Princeton, vjerojatno najutjecaj-
niji eti~ar dana{njice, poznat po kontrover-
znim stavovima o aktivnoj eutanaziji i pra-
vima `ivotinja, o kojima je prije nekoliko
godina odr`ao predavanja i u Zagrebu, za-
govornik tzv. "ljevi~arskog utilitarizma" u
etici, objavio je pro{le godine jo{ jednu –
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ovaj put najkontroverzniju – knjigu o etici
globalizacije, pod naslovom One World. The
Ethics of Globalization (Jedan svijet. Etika glo-
balizacije). Me|utim, Singer ~ak i kada argu-
mentira stavove s kojima se ve}ina ljudi
mo`e slo`iti, svojom intelektualnom hrabro-
{}u redovito privla~i bijes protivnika. Tako
je, primjerice, u velja~i 2001. godine u Ox-
fordu, u ciklusu predavanja Amnesty Inter-
nationala, pred vrlo nesklonom publikom
podr`ao vojnu akciju NATO-a protiv Mi-
lo{evi}a.
Knjiga Jedan svijet. Etika globalizacije
isti~e argumente u prilog globalizaciji. Me-
|utim, nije rije~, kako bi netko nasumce
pomislio, o zagovaranju ekonomskog li-
beralizma ili imperijalizma, ve} upravo o-
brnuto – budu}i da sve stanovnike svijeta
spajaju nove tehnologije, jedinstveni, eko-
nomski sustav, zajedni~ki okoli{ (ili, to~-
nije, posljedice postupaka udaljenih stanov-
nika svijeta), potreban je nov, zajedni~ki
svjetski okvir za eti~ko djelovanje.
Ru{enje Svjetskoga trgova~kog cen-
tra ilustrira tu novu me|usobnu poveza-
nost ljudskih djela: "Terorizam je integri-
rao na{ svijet u jedinstvenu zajednicu na
nov i grozan na~in." Mo`da prvi put u po-
vijesti ~ovje~anstva vi{e doista nije mogu-
}e biti otok (ne pitaj komu zvono zvoni, te-
bi zvoni). Na`alost, svjetski pravni i poli-
ti~ki sustav vi{e ne odgovara zahtjevima
koji se postavljaju pred takvu jedinstvenu
zajednicu. "Teza ove knjige jest tvrdnja da
}e o eti~kim odgovorima na ideju da `i-
vimo u jednome svijetu ovisiti kako }emo
iza}i iz ere globalizacije (odnosno ho}emo
li iz nje uop}e iza}i)." [to to zna~i? Dosa-
da{nja etika oblikovala se u skladu sa soci-
jalnim okvirom vezanim za obitelj, pleme,
naciju ili dr`avu. Stoga je etika bila paro-
hijalna (lokalna). "Ako je skupina kojoj tre-
bamo pravdati svoje postupke pleme ili na-
cija, onda }e moral vjerojatno biti plemen-
ski ili nacionalisti~ki. Ako je me|utim ko-
munikacijska revolucija stvorila globalnu
publiku, mo`da }emo shvatiti kako je po-
trebno da na{e pona{anje opravdamo cije-
lome svijetu. Ta promjena stvara materi-
jalnu osnovu za novu etiku koja }e slu`iti
interesima svih ljudi koji `ive na ovome
planetu, {to nijedna dosada{nja etika, una-
to~ velikoj retorici, nije uspjela u~initi."
Prvi okvir za novo eti~ko pona{a-
nje predstavlja ekologija. U prvome dijelu
knjige Jedna atmosfera Singer na primjeru
emisije plinova pokazuje kako u ekologiji
pona{anje jednih (one~i{}iva~a) utje~e na
druge. Me|utim, poku{aji da se stvori me-
|unarodni pravni okvir za regulaciju glo-
balnoga zagrijavanja (odnosno koli~ine is-
pu{nih plinova) na konferencijama Ujedi-
njenih naroda u Kyotu, Riju te u Haagu,
Bonnu i Marrakeshu nisu potpuno us-
pjeli, jer najve}a svjetska sila, Sjedinjene
Ameri~ke Dr`ave, nije potpisala me|una-
rodni Protokol u Kyotu (1997.) Polemizi-
raju}i s Bjoernom Lomborgom, poznatim
autorom djela Skepti~ni ekolog (2001.), Sin-
ger zaklju~uje da je te{ko do}i do vjero-
dostojnih brojki o koristima i {tetama e-
kolo{koga one~i{}enja, stoga predla`e ~e-
tiri na~ela za opravdanje i izra~un koris-
nosti: 1. one~i{}iva~ treba platiti, odnosno
na~elo "ti si pokvario, ti i popravi"; 2. egali-
tarno na~elo "jedna osoba, jedan glas" (kao
utilitarist, Singer priznaje da to nije nu`no
utilitarno na~elo, ali da je ono najbolji kom-
promis za demokratsko rje{avanje proble-
ma); 3. na~elo alokacije dobara bogatih si-
roma{nima. Tim na~elom Singer nudi uti-
litarnu verziju ili tuma~enje Rawlsove fi-
lozofije pravde; 4. na~elo alokacije pote{ko-
}a (kojim bi ve}i – ne samo monetarni – do-
prinos trebao pasti na bogate zemlje).
Drugi, i mo`da najva`niji, oblik glo-
balne povezanosti jest ekonomski. U dije-
lu o "jednoj privredi" navodi se povijest i
kritike postupanja Svjetske trgova~ke or-
ganizacije i Svjetske banke, koje – po Sin-
gerovu mi{ljenju – stvaraju sve ve}e ra-
zlike izme|u bogatih i siroma{nih. Primje-
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rice: 15% svjeske populacije posjeduje 80%
svjetskoga bogatstva, a 46% najsiroma{ni-
jih tek 1,25%. Najbogatija tri stanovnika
svijeta posjeduju vi{e negoli iznosi uku-
pan zbroj nacionalnoga proizvoda svih ne-
razvijenijih zemalja, odnosno 600.000 sta-
novnika. Razmjeri nejednakosti bogatih i
siroma{nih pove}avaju se. Godine 1960.
odnos je bio 30:1; 1990. godine porastao je
na 60:1, a 1997. iznosio je 74:1. O~ekivano
trajanje `ivota u razvijenim zemljama iz-
nosi 77 godina, a u nerazvijenima 48. Sin-
ger isti~e brojne rasprave, primjerice nor-
ve{kih znanstvenika Melchiora, Tellea i Wii-
ga, prema kojima su se razlike gornje tre-
}ine i donje tre}ine stanovni{tva zapravo
smanjile, kao i tvrdnje Linderta i Jeffer-
sona, prema kojima za porast nejednako-
sti nije odgovorna globalizacija. On se ne
sla`e s glavnim protagonistima antiglobali-
stima, poput Martina Khora i Vandane Shi-
ve, kao ni s ve}inom kriti~ara WTO-a, jer
zastupa ideju jednoga, zajedni~kog svijeta
kojemu su potrebna zajedni~ka pravila
igre. Me|utim, Singer navodi podatke ko-
ji se danas sve vi{e javno isti~u: kako re-
`im slobodne trgovine vrijedi samo onda
kada to odgovara "velikim" zemljama. Ka-
ko bi zaobi{le pravila igre o slobodnoj tr-
govini kada im to ne odgovara, razvijene
zemlje uvode "norme kvalitete" ili sli~ne
pseudocarinske protekcionisti~ke mjere. Sli-
~no vrijedi i za poljoprivredne subvencije
kod najrazvijenijih. Takvim se mjerama kr-
{e pravila igre i uvodi ekonomsko nepravo.
Ta ekonomska "nepravda" koincidi-
ra s politi~kom, odnosno pravnom, "neprav-
dom". Singer posebno isti~e poku{aje stva-
ranja me|unarodnoga prava, primjerice
konvencijama s podru~ja kriminalnoga pra-
va. Singer dokazuje kako je uvo|enje Me-
|unarodnoga svjetskog suda (utilitarno)
najelegantnije i najpravednije rje{enje. Me-
|utim, ~ak ni na tome podru~ju velesile,
pogotovo Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, ne
postupaju dosljedno. Ne samo da nisu pot-
pisale Rimsku konvenciju o osnivanju
Svjetskoga suda nego su nedavnim hap-
{enjem navodnih terorista koji nisu njezi-
ni gra|ani, upotrebom dokaza koji ne mo-
raju biti javni, naru{ili elementarne oblike
me|unarodnoga i kaznenoga prava.
Napokon, u ~etvrtom dijelu, rije~ je
o nu`nosti pomo}i slabijima, o nu`nosti
intervencije (~ak i vojne) kada je rije~ o kr-
{enjima ljudskih prava u nekim dr`ava-
ma, koje, me|utim, pretpostavljaju uspo-
stavu "jedne zajednice": "Moramo se upi-
tati je li bolje nastaviti `ivjeti u zami{ljenim
zajednicama koje zovemo nacionalne dr-
`ave ili da se po~nemo smatrati ~lanovima
zami{ljene zajednice koja se zove svijet."
U Singerovoj knjizi Jedan svijet ne-
ma gotovo ni~ega ~emu bi netko `elio pro-
turje~iti, posebno stoga {to je uglavnom
rije~ o sociolo{kim primjerima nedosljed-
nosti bogatih zemalja. Ali iz zbirke tih so-
ciolo{kih primjera vrlo je jasna Singerova
poruka: kao {to je neko} vrijedilo za susta-
ve morala koji su se odnosili na nacional-
ne dr`ave, tako nam i danas moralna do-
sljednost govori kako bi svjetski sustav
prava, socijalne pravde, ekologije i eko-
nomije (u kojoj bi se po{tovala univerzal-
na pravila igre) bio mnogo u~inkovitiji i
pravedniji. Premda se mnogim ljudima ~i-
ni kao da ve} `ivimo u takvom svijetu (a
da on ipak nije pravedan), po Singerovu
mi{ljenju postoje jo{ brojni moralni zadaci
koje bismo morali izvr{iti kako bismo po-
stigli pravedan sustav u svijetu. Jedan od
najva`nijih jest da sebe, umjesto gra|ana
nacionalne dr`ave ili neke druge lokalne
zajednice, po~nemo smatrati gra|anima svi-
jeta. Premda bi se ve}ina gra|ana svijeta s
takvim zaklju~kom i obavezom rado slo`i-
la, ipak preostaje jedno va`no, u Singero-
voj knjizi neodgovoreno, pitanje: dok je
nacionalna dr`ava (ili lokalna zajednica)
slu`ila kao kakav-takav oslonac kontrole po-
stupanja onih koji imaju mo}, smatra li Sin-
ger da bi taj zadatak kontrole mo}i, s ob-
zirom na slobode pojedinca, uspostavom
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jedinstvenoga svijeta i poretka postao lak-
{i? Povijest i stvarni svijet ne upu}uju na
zaklju~ak da su velike zajednice bile nu-
`no demokrati~nije i da su njihovi pred-
vodnici samo zbog veli~ine tih zajednica
poklanjali vi{e pozornosti gra|anskim slo-






Zgodovinsko dru{tvo za ju`no Primorsko,
Znanstveno-raziskovalno sredi{~e RS, Koper,
2002., 403 str.
Opse`na monografija sociologinje Mateje
Sedmak bavi se izvanredno zanimljivom i
u Sloveniji prili~no neistra`enom temom
o nacionalno mije{anim bra~nim zajedni-
cama. Knjiga je rezultat autori~ina vi{ego-
di{njeg prou~avanja te teme. Autorica se
prihvatila istra`ivanja podru~ja koje jed-
nom nogom stoji u sociologiji obitelji, a dru-
gom u etni~kim studijama, premda je ja-
sno da su upravo etni~ki odnosi u prvom
planu odnosno da su sagledani s vidika
privatnosti.
Knjiga obuhva}a tri sklopa. Prvi (teo-
retski) i drugi (empirijski) dio monografije
je prera|ena doktorska disertacija, a u tre-
}em dijelu monografiju nadopunjuju re-
zultati studije "Narodni i kulturni iden-
titet na podru~ju slovensko-talijanskoga kul-
turnog kontakta u procesima europske in-
tegracije" (2002.). Monografija je opremlje-
na svim elementima koji dolikuju znan-
stvenom djelu, uklju~uju}i i sa`etak na slo-
venskom, talijanskom i engleskom jeziku,
grafi~ke prikaze, imenski registar i popis
literature koji nudi pregled relevantne do-
ma}e i strane literature te }e dobro poslu-
`iti studentima i stru~njacima pri prou~a-
vanju odabrane teme.
Kao polazi{te razmi{ljanjima o iza-
branoj tematici autorica je postavila tri gla-
vne teze koje usmjeravaju cjelokupnu ana-
lizu:
1. etni~ki mije{ane bra~ne zajedni-
ce poseban su interpersonalni oblik su-
~eljavanja dvaju kulturnih sustava
2. neki elementi kulturnih sustava
u tom procesu imaju nagla{enu va`nost
3. ishod me|ukulturnoga su~eljava-
nja na interpersonalnoj razini bra~noga i
obiteljskoga `ivota razlikuje se s obzirom
na nacionalnost supru`nika.
Va`nim ishodi{tem ~ini se i autori-
~ina svjesnost da etni~ki mije{ane bra~ne
zajednice valja prou~iti na mikro i makro-
razini. Dok u analizi mikrorazine upozna-
jemo (inter)personalne me|ukulturne a-
daptacije u intimnim obiteljskim odnosi-
ma, na makrorazini se razotkrivaju feno-
meni me|ukulturnih adaptacija, grupne
dezintegracije i asimilacije. No, tu ipak
nije rije~ o odvojenosti obiju razina ana-
lize, nego treba ukazati i na dijalekti~ne
odnose izme|u njih. I premda autorica na-
gla{ava da se prvenstveno posvetila ra{-
~lanjivanju mikrorazine, mo`e se tvrditi
da je dosljedno ispunjavala zahtjev za uva-
`avanjem obiju razina analize.
Glavna su podru~ja analize:
– razlike izme|u `elja i o~ekivanja
supru`nika u pogledu me|ujezi~nog su-
~eljavanja te stvarne prakse,
– va`nost i reakcija primarne soci-
jalne mre`e,
– va`nost i utjecaj eksternih doga-
|aja i situacija (politi~kih, povijesnih, soci-
jalnih) i {ireg dru{tveno-povijesnog kon-
teksta na `ivot etni~ki mije{anoga para te
– stupanj zadovoljstva `ivotom u et-
ni~ki mije{anoj bra~noj zajednici.
Teoretski dio obuhva}a ponajprije
razvojno-povijesni pregled istra`iva~kih te-
`i{ta pri prou~avanju etni~ki mije{anih bra~-
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nih zajednica, prikazuje genezu istra`iva-
ne tematike u sociolo{kom kontekstu te
razvoj relevantnih koncepata. Slijedi op-
se`no poglavlje o konceptualizaciji pojmo-
va (etni~ki mije{ane bra~ne zajednice, et-
ni~nost, odnos izme|u etni~nosti i kultu-
re, primordializam i instrumentalizam, Bar-
thov model etni~nosti i etni~kih granica,
endogamija, interetni~ki brakovi kao spe-
cifi~an oblik tzv. insider-ousider relacija.
Drugi, empirijski dio sa~injava jez-
gru publikacije. Temelji se na izno{enju i
interpretaciji podataka autori~ina vlastita
istra`ivanja o etni~ki mije{anim bra~nim
zajednicama u slovenskoj Istri. Empirijski
podaci bili su skupljeni 2000. godine kom-
biniranom metodologijom, a uzorak je bio
odabran tzv. metodom "grude snijega". Au-
torica je upotrijebila kvantitativni (anketi-
ranje) i kvalitativni znanstveni pristup (de-
taljni auto/biografski intervjui). Takva se
kombinacija pokazala veoma uspje{nom jer
omogu}uje prikupljanje osnovnih stati-
sti~kih (demografskih) karakteristika uzor-
ka, a podrobnim intervjuima skupljaju se
podaci koji kvantitativnom metodologi-
jom nisu dostupni. Prou~avanje privatno-
sti i obiteljskoga `ivota, osobito osjetljivih
pitanja me|uetni~kih odnosa, mogu}e je na-
ime tek kvalitativnim pristupom.
Interpretacija rezultata odnosno stu-
dija primjera etni~ki mije{anih bra~nih za-
jednica u slovenskoj Istri podijeljena je na
obrazlaganje rezultata ankete te interpre-
taciju auto/biografskih intervjua. Anketu
su sa~injavale ove tematske grupe: upotre-
ba jezika, vrijednosne orijentacije, primar-
na socijalna mre`a, kultura i demografski
podaci o anketiranima. Autorica zaklju~u-
je da u etni~ki mije{anim bra~nim zajedni-
cama dolazi do izra`aja va`nost mati~ne
kulture. Takav oblik me|ukulturnoga su-
~eljavanja mo`e imati tri ishoda: domina-
ciju elemenata jedne kulture, dominaciju
elemenata druge kulture ili simbiozu obi-
ju su~eljenih kultura. Pri prvim dvjema mo-
gu}nostima rije~ je o procesu interperso-
nalne kulturne asimilacije, dok zadnja mo-
gu}nost ukazuje na prisutnost kulturnoga
pluralizma na mikrorazini privatnosti. Po-
sebno i sredi{nje mjesto u interpretaciji
podataka prikupljenih anketom ima (ma-
terinji) jezik kao osnovni element svake
kulture. Na tom primjeru poku{ala je loci-
rati ishod interpersonalnih kulturnih su-
~eljavanja.
Prezentaciju empirijskih rezultata pri-
kupljenih u "kvantitativnom" dijelu istra-
`ivanja slijedi interpretacija auto/biograf-
skih intervjua. Pozornost je ponajprije na-
mijenjena prikazu polo`aja etni~kih sku-
pina i va`nosti nacionalne pripadnosti u
(auto)percepciji etni~ki mije{anih bra~nih
zajednica. I ovdje je u prvom planu jezik;
istra`eni su polo`aj i zna~enje jezika u
supru`ni~koj i obiteljskoj komunikaciji.
Analiza obuhva}a me|ukulturne razlike
koje su prisutne na interpersonalnoj razi-
ni bra~noga `ivota i autopercepciji nacio-
nalne pripadnosti. Autorica u zaklju~ku
razmi{lja i o utjecaju velikih dru{tvenopo-
liti~kih promjena 90-ih godina pro{loga sto-
lje}a te o posljedi~nim promjenama u sta-
tusu etni~ki mije{anih bra~nih zajednica.
U tre}em dijelu monografije, Odnos
lokalne zajednice prema etni~koj heterogamiji,
autorica se usredoto~uje na rezultate pro-
jekta "Narodni i kulturni identitet na po-
dru~ju slovensko-talijanskog kulturnog
kontakta u procesima europske integraci-
je". To je istra`ivanje javnoga mnijenja o-
buhva}alo i sklop pitanja o etni~ki mije-
{anim brakovima/obiteljima i kulturnoj bli-
zini odnosno distanci koja vlada me|u
etnijama u slovenskoj Istri. Op}i zaklju~ci
upu}uju na to da su `itelji toga podru~ja
naklonjeni etni~koj heterogamiji, ali u kon-
tekstu op}e naklonosti ipak postoje i neke
diferencijacije. Ve}u naklonost izra`avaju
mla|i i obrazovaniji stanovnici. Va`an je
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~imbenik i nacionalna pripadnost. Anketi-
rani pripadnici talijanske nacionalnosti i
oni koji se svrstavaju u skupinu "ostali na-
rodi biv{e Jugoslavije" op}enito su otvore-
niji prema etni~koj heterogamiji za razliku
od anketiranih Slovenaca koji u manjoj mje-
ri izra`avaju stavove nenaklonosti.
Studija, koja ~itatelju na privla~an na-
~in razotkriva pozadinu svakodnevice et-
ni~ki mije{anih bra~nih zajednica i njiho-
vih obitelji, originalno je znanstveno djelo
i novina na ovom podru~ju. Premda su u
Sloveniji provedene brojne studije me|u-
etni~kih odnosa, ovaj je rad jedinstven u
tome {to ponire u svakida{nji `ivot i et-
ni~ke odnose razmatra u detaljima, u do-
sad neistra`enom kontekstu privatnosti.
Autorica je njime zadu`ila sociologe i pro-
u~avatelje etni~kih odnosa, budu}i da se
sociologija obitelji u Sloveniji ve} dugo su-
o~ava s empirijskim/istra`iva~kim defici-
tom, a i u kontekstu etni~kih studija ova-
kvo istra`ivanje jo{ nije bilo provedeno.
Pritome se dakako postavlja pita-
nje za{to nema zanimanja za sustavno pro-
u~avanje etni~ki mije{anih bra~nih zajed-
nica i njihovog obiteljskoga `ivota, osobito
imaju}i u vidu ~injenicu da se slovenski i-
starski prostor oblikovao pod utjecajem ra-
znolikih povijesnih, politi~kih, socijalnih i
kulturnih procesa {to je imalo za poslje-
dicu i relativno visoku u~estalost etni~ki
mije{anih bra~nih zajednica. Uzroka za po-
manjkanje istra`iva~kog interesa nesum-
njivo ima vi{e. Uz ponekad prisutnu ne-
povezanost i izoliranost pojedinih znan-
stvenih disciplina primjetno je i nezani-
manje etni~kih studija za prou~avanje pri-
vatnosti te njihova usredoto~enost isklju-
~ivo na makrorazinu prou~avanja me|u-
etni~kih odnosa. Poznato je da su u vri-
jeme socijalizma bile aktualne samo velike
teme kao {to su dru{tvena stratifikacija,
politika, migracije, etni~ka pitanja u vidu
odnosa izme|u manjina i ve}ine itd. Teme
kao {to su intimni odnosi, privatnost, sva-
kida{njica bile su istra`iva~ki zapostavlje-
ne. Upravo ova studija dobar je primjer
prevladavanja (na zapadu ve} desetlje}i-
ma pre`ivjelih) disciplinarnih ograni~enja
i otvaranja novih istra`iva~kih mogu}nosti.
Me|u odlikama ove studije svaka-
ko valja naglasiti ve} spomenutu kombi-
naciju kvalitativnoga i kvantitativnoga me-
todolo{kog pristupa kojim je autorica
prikupila bogatu i ekskluzivnu empirijsku
gra|u {to omogu}uje kompleksno sagle-
davanje specifi~nosti i karakteristika sva-
kida{njega obiteljskog `ivota etni~ki mi-
je{anih brakova. Takvom kombinatorikom
autorica je ostvarila svoju po~etnu ambici-
ju, cjelovitog prikaza i interpretacije istra-
`iva~kog fenomena.
Istra`iva~i koji se bave svakida{-
njim `ivotom svakako }e uo~iti zna~aj ove
studije pri razvijanju i promoviranju kvali-
tativnoga auto/biografskoga metodolo{kog
pristupa, koji u posljednjim desetlje}ima
na zapadu razvijaju velika imena dru{tve-
nih znanosti kao {to su Bertaux, Denzin i
Stanley, a u Sloveniji ga je u sociologiju
obitelji uvela profesorica dr. Tanja Rener,
mentorica doktorskoga studija istra`iva~i-
ce Mateje Sedmak.
Na kraju valja upozoriti i na di-
menziju znanstvene relevantnosti studije,
na njezinu op}u aktualnost i doprinos ka
boljem razumijevanju prirode suvreme-
noga svijeta i dru{tvenih procesa koji se u
njemu odvijaju; ne smijemo zanemariti
prisutni nacionalizam, rasizam, razli~ite o-
blike netrpeljivosti, neprihva}anje imigra-
nata i sl.
Knjigu toplo preporu~ujemo svim
istra`iva~ima s podru~ja me|uetni~kih
odnosa, obiteljskoga `ivota i privatnosti,
kao obavezno studijsko gradivo studenti-
ma raznih dru{tvenih podru~ja i stvarate-
ljima razli~itih (javnih) politika, koji saz-
nanja ove i sli~nih studija ne bi smjeli za-
nemariti. Alenka [vab
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Biblioteka "Homines, tempora, loci", Barbat,
Zagreb, 2001., 316 str.
Hrvatska dr`ava treba odgajati mlade stru-
~njake koji }e se baviti temeljnim proble-
mima i osobama hrvatske povijesti koje su
osobito zaslu`ne za hrvatski narod. Danas
je mali broj povjesni~ara koji se bavi jed-
nom od najslavnijih hrvatskih obitelji – Zrin-
skima. Nakon velebne monografije "Posljed-
nji Zrinski i Frankopani", objavljene po-
~etkom 20. stolje}a, hrvatska historiografi-
ja du`e vrijeme nije dala zna~ajnije autor-
sko djelo o povijesti obitelji Zrinski. Iako
se napredak poku{ao napraviti 1971. go-
dine, kada se postupno prilazilo novom
gledanju na ovu plemi}ku obitelj, nakon
te godine tekstovi o Zrinskima su bili rela-
tivno rijetki. Izuzetak su ~inili radovi Jo-
sipa Adam~eka i Nade Klai}. Tek se krajem
20. stolje}a pojavio zbornik "Zrinski i Eu-
ropa" u kojem je zapa`en prilog objavila
mlada povjesni~arka Nata{a [tefanec.
Na temelju tih spoznaja nastala je
knjiga znakovitog naslova "Heretik njego-
va veli~anstva" u kojoj se Nata{a [tefanec
tijekom izu~avanja slavne hrvatske obite-
lji Zrinski, u drugoj polovici 16. stolje}a,
opredijelila za analizu Jurja IV. Zrinskog
(1549.-1603.) kao glava obitelji, projicira-
ju}i odnose i `ivot roda u socioekonom-
skom i sociokulturnom smislu. Pristupila
je pisanju rada {to je mogu}e otvorenije,
dakle i interdisciplinarno, ostavljaju}i pro-
stor za sve teme koje bi u `ivotu roda Zrin-
ski mogle imati znatnijeg udjela. Na taj je
na~in, kako sama pi{e u uvodu, "uklju~ila
gospodarske i vojno-politi~ke aspekte `i-
vota Zrinskih, ali istodobno posve}uju}i
pozornost njihovoj svakodnevici te kul-
turnim, geografskim i vjerskim aspektima
njihove egzistencije, ulaze}i, koliko god je
to bilo mogu}e, u mikropovijesna istra`i-
vanja radom na gra|i." ^injenice je po-
ku{ala stavljati u {iri kontekst te je na taj
na~in htjela odrediti obitelj Zrinski u au-
tenti~nom ambijentu, a u svemu tome je
vi{e nego uspjela. Time je dala nezaobila-
zan primjer kako se treba izu~avati hrvat-
ske plemi}ke obitelji.
Knjiga po~inje predgovorom u ko-
jem je razjasnila dugi put nastanka ove
vrijedne knjige. Slijedi uvod u kojem je
autorica predstavila probleme pristupa, me-
tode te izvore i literaturu. U cjelini "Rod u
povijesnom trajanju" dan je sa`eti pregled
razvoja roda Zrinskih od prvih Bribirskih
knezova do druge polovice 16. stolje}a.
Cjelina "Prostori obiteljske opstojnosti: od
hrvatskog prema slavonskim i ugarskim
prostorima" na po~etku daje niz informa-
cija o posjedovnoj situaciji u drugoj po-
lovici 16. stolje}a, od stjecanja posjeda do ve-
likog uzmaka i konsolidacije (1550.-1580.). Ta-
ko je obitelj Zrinski ugradila u kontekst sred-
njoeuropske povijesti ranog novog vijeka.
Posebno je zanimljivo {to je autori-
ca promatrala `ivot lutalica, prognanika i
prebjega koji je u 16. stolje}u, toliko te-
{kom za hrvatski narod, nerazdvojiv od
zrinskih posjeda. Budu}i da zrinske pos-
jede mo`emo gotovo poistovjetiti s ostaci-
ma Hrvatske, oni bi mogli poslu`iti kao
predlo`ak za onovremenu situaciju uve-
like odre|enu migracijama i mobilno{}u
pu~anstva. Te su pojave informativno obra-
|ene te zainteresiranim ~itateljima pru-
`aju uvid u problematiku o podanicima,
Vlasima, {pijunima i robovima, tj. pros-
toru u gibanju. Na po~etku je dana infor-
macija o Gradi{}u, a onda je detaljnije o-
bra|eno hrvatsko kraljevstvo, Vinodol te
Me|imurje. Posebno je zanimljiva analiza
shva}anja `ivotnog prostora kroz granice,
jurisdikciju odnosno mo}.
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"Stalni rat i nestalna politika" cjeli-
na je u kojoj Nata{a [tefanec daje razmi-
{ljanje o ravnote`ama i me|uovisnostima
kroz vojnu i politi~ku djelatnost Zrinskih.
Za {iri je podravski prostor od neprocje-
njive va`nosti autori~ina interpretacija ka-
ni{ke odnosno baj~avarske granice tj. di-
jela obrambenog prostora izme|u Bala-
tona i Drave. Na str. 87. je objavila kartu
odjeljka donjougarske granice od Drave
do Balatona. To je, kao i ostale autorske
karte u ovoj knjizi, uspjela povijesno-ge-
ografska interpretacija koju treba neznat-
no korigirati. Npr. Legrad je na toj karti na-
zna~en ju`no od rijeke Drave, a tada se
nalazio sjeverno od nje. Koprivnica i Kri-
`evci zaslu`ili su znak za glavne utvrde na
granici prema Osmanskom Carstvu. U
okviru obrade granice sjeverno od Mure
vrlo je zanimljiva pjesma Victoria Sarkan-
zigethana Fridrika Latoma, tiskana u veli-
kom broju primjeraka, koja je na kraju
knjige, u prijevodu Zrinke Bla`evi}, doda-
na kao prilog {to daje dodatnu vrijednost
ovoj knjizi.
Nakon obrade pomurske obrane
kratko je dana informacija o hrvatskoj kra-
jini, Jurjevim politi~kim ~astima te o njego-
vim prijateljstvima i bra~nim vezama Zrin-
skih. Slijedi obrada ratne zbilje pristupom
suvremene historiografije. Doprinos gos-
podarskoj povijesti je vidljiv u cjelini "Pry-
etak i trachenye pynez…". Tamo je autori-
ca uspjelo obradila organizaciju vlastelin-
stva i gospodarenje posjedima. Zanimljiva
je interpretacija poznavanja putova i ko-
munikacija u drugoj polovici 16. stolje}a,
obra|ene su desetine, mitnice, tridesetni-
ce itd., a svemu su pridodane izvrsne au-
torske karte te grafikoni {to potvr|uje da
je ova knjiga osvje`enje u pristupu unutar
hrvatske historiografije. Zrinske bi bilo te-
{ko razumjeti ako ne bi poznavali `ivotni
ambijent velika{kog roda, od Eberaua (Mo-
nyorokereka), preko ^akovca do Ozlja i
Ribnika te nekih manjih sredi{ta. Autorica
je pozornost posvetila i prehrani Zrinskih,
stanovanju, zdravstvenom stanju, glazbi
pi}ima pa ~ak i psima. To tako|er ukazuje
na vrlo moderan pristup izu~avanju Zrin-
skih, na na~in kojemu do sada nismo bili
navikli.
Knjiga zavr{ava cjelinom naslovlje-
nom "Duhovnost: profana i sakralna". Ve-
liku je pozornost usmjerila na protestanti-
zam, ali je posebno dojmljiv dio cjeline
koji govori o Zrinskima i njihovom zani-
manju za knjigu. Iz toga se vidi koliko su
Zrinski bili povezni s knjigama. Slijedi za-
klju~ak na kraju kojega je autorica sama
zapisala da je zadatak ove knjige bio uvid
u razli~ite dimenzije `ivota Zrinskih, ali i
njihovo smje{tanje u hrvatsko dru{tvo to-
ga doba. Taj je zadatak s uspjehom privela
kraju otvoriv{i ~itav niz pitanja koje }e tre-
bati rje{avati u budu}im istra`ivanjima. Na-
kon zaklju~ka su pridodani popisi izvora,
literatura, karte i ilustracije, prijevod pje-
sme F. Latoma Sarkanyszigetska pobjeda te
kazalo. Ova je knjiga dragocjeni doprinos
poznavanju Zrinskih, ali i hrvatske povi-
jesti druge polovice 16. stolje}a na svje`i
na~in, uz primjenu najsuvremenijih meto-





POPIS LIKE I KRBAVE
1712. GODINE
Obitelj, zemlji{ni posjed
i etni~nost u jugozapadnoj
Hrvatskoj
SKD Prosvjeta, Zagreb, 2003., 419 str.
Suvremeni austrijski povjesni~ar Karl Ka-
ser poznat je historiografskim krugovima
u Hrvatskoj, prije svega po vrlo inspira-
tivnoj socijalno-historijskoj sintezi povi-
jesti hrvatsko-slavonske Vojne krajine. Dje-
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lo je izvorno objavljeno na njema~kom je-
ziku pod naslovom Freier Bauer und Soldat.
DieMilitarisierung der agrarischen Gesellschaft
in der kroatisch-slawonischenMilitärgrenze 1535-
-1881, u Grazu 1986. Drugo izdanje na nje-
ma~kom jeziku tiskano je 1997. Iste godine
u Zagrebu se pojavio hrvatski prijevod u
dva sveska pod naslovom Slobodan seljak i
vojnik. Kaser je priznati stru~njak za povi-
jest habsbur{koga vojnokraji{kog (grani-
~arskog) sustava, prije svega njegovih di-
jelova na tlu hrvatskih zemalja, a ujedno
je i odli~an poznavatelj predmodernih o-
biteljskih struktura u jugoisto~noj Europi
(usp. djelo Familie und Verwandtschaft auf dem
Balkan. Analyse einer untergehenden Kultur
iz 1996. godine).
Bave}i se dugi niz godina vojno-
kraji{kom problematikom, Kaser se uvijek
iznova vra}ao jednom vrlo sadr`ajnom po-
vijesnom izvoru, kojega je jo{ 1984. pro-
na{ao u {tajerskom zemaljskom arhivu u
Grazu, grade}i upravo na njemu neke svo-
je temeljne spoznaje o stanju u dijelu Voj-
ne krajine izme|u Velebita i Plje{evice po-
~etkom 18. stolje}a. Rije~ je o "Popisu ze-
malja i ljudi obje grofovije Like i Krbave"
(Conscriptio terrenorum et hominum beeder
graffschafften Lica vnd Corbavia) iz 1712. go-
dine, opsega oko 2000 rukopisnih stranica.
Tijekom posljednjih {est-sedam go-
dina li~ki popis (cenzus) iz 1712. sustavno
je prepisan i kompjutorski obra|en (u pro-
gramu SPSS) u Odjelu za jugoisto~noeu-
ropsku povijest Sveu~ili{ta u Grazu. U to-
me vrlo zahtjevnom poslu anga`irali su se
i Kaserovi suradnici, Hannes Grandits i
Siegried Gruber. Rezultate svoga rada na
obradi spomenutog popisa oni su na ra-
zli~ite na~ine prezentirali na konferencija-
ma koje su u sklopu me|unarodnoga is-
tra`iva~kog projekta "Triplex Confinium –
hrvatska vi{egrani~ja u euromediteranskom
kontekstu" dosad odr`ane u Budimpe{ti
1997., Grazu 1998. i Zadru 2000. godine.
(Dosad su objavljeni zbornici radova s
pe{tanske i grada~ke konferencije: Micro-
history of the Triplex Confinium, Budapest
1998. i Constructing Border Societies, Buda-
pest 2000.) Na poticaj Drage Roksandi}a,
profesora u Odsjeku za povijest Filozof-
skog fakulteta u Zagrebu, Kaser i spome-
nuti suradnici, Grandits i Gruber, priredili
su kriti~ko izdanje kompletnog popisa u
publikaciji Popis Like i Krbave 1712. godine:
Obitelj, zemlji{ni posjed i etni~nost u jugoza-
padnoj Hrvatskoj koju su uredili Drago Rok-
sandi} i ^edomir Vi{nji}; izdava~ Srpsko
kulturno dru{tvo Prosvjeta; u Zagrebu,
prolje}e 2003. godine. Uz knjigu je prire-
|en i CD-ROM s popisnim podacima, o-
bra|enih u SPSS-u, koji je uredila Nata{a
[tefanec.
Nakon Kaserova predgovora (str. 7.-
-8.), koji je s njema~kog prevela Sanja La-
zanin, slijedi uvodna studija (str. 9.-42.)
Karla Kasera, u prijevodu Sanje Lazanin.
U njoj se, u tekstu i tablicama, iznose o-
snovne spoznaje o cenzusu (temeljna struk-
tura, problemi i ograni~enja, potpunost i-
zvora, omjer spolova, popisivanje malo-
ljetnih osoba, podaci o starosti) i neki op-
}eniti rezultati (stanovni{tvo, struktura o-
bitelji, zemlji{noposjedovne prilike s po-
sebnim osvrtom na zauzimanje zemlje, do-
djeljivanje zemlji{ta i strukturu naseljâ te
veli~ine zemlji{nih posjeda). Uvr{tene su
tri karte: karta podjele Karlova~kog genera-
lata na kapetanije 1712.-1746. autorice Mi-
rele Slukan-Alti}; suvremena geografska
karta Like i prikaz Hrvatske i zadarskog o-
kru`ja na karti Giacoma Cantellija Da Vi-
gnole (Rim, 1690.). Sredi{nji, ujedno naj-
ve}i dio knjige (str. 45.-374.), zaprema pre-
pisani tekst popisa iz 1712. po mjestima
Like i Krbave, pisan na njema~kom, hr-
vatskom i talijanskom jeziku. Kako bi iz-
danje bilo {to potpunije dodan je tekst za-
vr{nog izvje{}a ovla{tenog povjerenstva
za provedbu popisa grada~kom Dvorskom
ratnom vije}u iz Karlobaga 1713. godine
(str. 375.-389.); tekst dodatno provedenog
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popisa sela Smiljani i Bru{ani iz 1714. go-
dine (str. 390.-392.), oba u prijepisu Sanje
Lazanin. Na kraju se nalazi pogovor (str.
393.-419.) Drage Roksandi}a s prilo`enim
crtanim kartama Sand`aka, Like-Krke iz
1606. i Primorske krajine iz 1720. godina te
popis izvora i literatura.
Li~ki popis iz 1712. protostatisti~ki
je cenzus. Nastao je u vrijeme inkorpora-
cije Like i Krbave u habsbur{ki vojnokra-
ji{ki sustav. Sa~uvan je pukim slu~ajem,
vjerojatno je bio zaboravljen prilikom eli-
miniranja ve}ine takvih izvora polovicom
19. stolje}a. Stoga je to danas jedna od ri-
jetkih detaljnih konskripcija na hrvat-
skom ozemlju s po~etka 18. stolje}a. S
obzirom na upravo nevjerojatnu izda{-
nost i pravo obilje podataka o stanovni-
{tvu, tipologiji obitelji i zemlji{noposje-
dovnim prilikama u Lici i Krbavi po~et-
kom 18. stolje}a, rije~ je o gradivu od pr-
vorazredne va`nosti za povijesna, histo-
rijsko-demografska, antropolo{ka, sociolo-
{ka i srodna istra`ivanja u podru~ju dru-
{tvenih i humanisti~kih znanosti.
Popisom je bilo obuhva}eno 36 na-
selja u tada{njoj Lici i Krbavi, tj. na po-
dru~jima koja su 1689. bila oslobo|ena od
osmanske vladavine (u taj prostor nije spa-
dala Gacka s brinjskim krajem koja je od
16. stolje}a bila u sklopu Senjske kapetani-
je odnosno Primorske krajine sa sredi{tem
u Senju). Valja imati na umu da to ipak
nisu bila sva naselja u tada{njoj Lici i Kr-
bavi. Neka, npr. Gospi}, nisu popisana, jer
u to vrijeme jo{ nisu imala stalno nasta-
njeno stanovni{tvo. Smiljansko podru~je po-
pisano je naknadno jer je ono tek 1713. bi-
lo integrirano u vojnokraji{ki sustav. U ta-
kvoj prostorno definiranoj Lici i Krbavi
`ivjelo je u vrijeme popisa ukupno ne{to
manje od 28.000 stanovnika, okupljenih u
pet skupina tradicionalnih (prednacional-
nih) zajednica, koje su se u ponovnom na-
pu~ivanju Like i Krbave potkraj 17. i po-
~etkom 18. stolje}a zatekle u tim predjeli-
ma. To su bili Hrvati (tako su se uglavnom
nazivali doseljenici iz Ogulina, Brinja, Mo-
dru{a i okolnih mjesta); "Kranjci" (prete-
`no Gorani); pravoslavni Vlasi (ili "Vlasi
{izmatici"); Bunjevci (ili "katoli~ki Vlasi") i
neokr{}ani (muslimani koji poslije habs-
bur{ke odnosno hrvatske rekonkviste Li-
ke i Krbave 1689. nisu oti{li s Turcima u
Bosnu, nego su ostali na svojim li~ko-kr-
bavskim ognji{tima, konvertiraju}i pritom
s islama na kr{}anstvo). Me|u tim zajed-
nicama bilo je u to vrijeme dosta kulturo-
lo{kih razlika, razlika u mentalitetu, kao i
drugih razlika. Struktura obitelji tako|er
je bila raznolika. Dok su hrvatske obitelji u
prosjeku imale manji broj ~lanova, dotle
su npr. vla{ke ili bunjeva~ke obitelji bile
brojnije. Veli~ine zemlji{nih posjeda tako-
|er su varirale od sela do sela odnosno od
obitelji do obitelji. Ina~e, u postosmanskoj
i protokraji{koj Lici i Krbavi, na prijelazu
iz 17. u 18. stolje}e, do zemlje se dolazilo
obi~no na tri na~ina: zauzimanjem "po pra-
vu ma~a", kupovanjem i/ili dodjeljivanjem
zemlji{ta. Raspodjela raspolo`ive zemlje bi-
la je stoga poprili~no neujedna~ena pa je
bilo i takvih obitelji koje nisu raspolagale
nikakvim zemlji{tem (tzv. Preszemliaken,
tj. bezemlja{i). Iz popisa je mogu}e o~itati
socijalnu stratifikaciju jer su u svakom
pojedinom mjestu, u pravilu, najprije bili
popisani pripadnici lokalne elite (npr. se-
oski knezovi). Budu}i da su glavari obi-
telji, a ponegdje i drugi ~lanovi, bili po-
imenice navedeni, mogu}e je utvrditi i
prezimenski raster koji je u to vrijeme ve}
bio oblikovan. Dakako, mogu}a su i najra-
zli~itija druga izvo|enja, ovisno o cilju pro-
u~avanja. Tako se npr. mogu prou~avati o-
mjer spolova, dobna struktura, lokalna mi-
krotoponimija i druge pojedinosti.
Prire|iva~i ovoga izdanja, Karl Ka-
ser, Hannes Grandits i Siegfried Gruber,
ulo`ili su u taj poduhvat silan napor i vi-
{egodi{nji rad. Uspjeli su "iza}i na kraj" s
opse`nom i dosta te{ko ~itljivom rukopis-
nom materijom, u~initi je dostupnu zain-
teresiranoj javnosti i stru~njacima na do-
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ista reprezentativan i respektabilan na~in.
Valja im odati priznanje na tome, a njiho-
vu djelu po`eljeti {to ve}u receptivnost u
hrvatskom kulturnom i znanstvenom ob-
zorju, ne samo u okviru redovne historio-
grafske produkcije, nego i u sklopu istra-
`ivanja drugih dru{tvenih i humanisti~kih
znanosti.
@eljko Holjevac
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